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Exploration in Safety Education of Chemistry Experiment Teaching
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Abstract: Safety education of chemistry experiment is a fundamental ensurance for carrying out and developing experiment teaching
smoothly． This paper described the safety education in chemistry department of the Hong Kong University of Science and Technology．
The safety education exploration and practice in chemistry experiment teaching in Xiamen University was also introduced in this article，
including the apparatus for laboratory，management system for studying and different styles． The comparing of similarities and differ-
ences between them provides the references for improving the safety education of chemistry laboratory in colleges and universities．
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